The Association of Neighours and the School District in Kyoto City by 山岡, 栄市
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公同組合数(昭和 ユ5年1第1表
区 名 町 公 同組 合
i連 合 公 同
組 合
1公同組合
平均世帯数
i
上 京 908 25 53
左 京 2,86 12 88
中 京 592 16 5?
東 山 341 ユ ユ 69
下 京 735 24 65
右 京 288
厂ユ0
59
伏 見 480 ユ4 42
計 3,630 112 60①
(注)①3,630組 合の うち2,897組合 の
平均数値で ある。
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第2表 地蔵祭費用
項 目 金 額
1
お 餅 及 び 線 香 800円
お・ 供 果 物 ・1
お・ 供 酒 ビ ー ル 1,180
お 花 一 対 220
ロ ー ソ ク 、 線 香 代 243一
お 寺 御 礼 300
御 詠 歌 御 礼 500
お・ 菓 子 代 2,100
西 瓜15 .11
障 子 紙 50
み が き 粉 30
マ イ ク 電 気 代 1,500
文 房 具 商 品 代 300
児童公園お・どり寄附金 300
福 引 品 3,200
手伝 世 話 方 うど ん 220
〃 玉 子 井 1,280
〃 ソ ー ス 40
〃 わ りば し 10
〃 酒3合 150
役 員 会 茶 菓 代 1ユ5
〃 足 洗 1,500
計 15,498
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第3表 町 内 会 会 計 決 算 報 告 書
昭 和30年 度
収 入 支 出
■
費 目 金 額 費 目 金 額
繰 越 金 2,903 新 役 員 初 集 会 費 ?20
1組町会費 3,360 N氏 病 気 見 舞 費 300
2ii 5,120 春 季 レ ク リ エ ー シ ョ ン 費 10,864
3〃 5,280 (宇 治 行 、 の り もσ)、オ ヤ ッ)
4〃 3,760 町 内 児 童 写 生 会 II'
5〃 6,040 役 員 会 議 費 1,354
地蔵盆御供 7,000 慶 弔 費 2,300
地 蔵 尊 祭 儀 費 10,570
地 蔵 堂 造 作 費 4,500
盆 行 灯 材 料 費 1,070
雑 費 905
合 計 33,463 合 計 33,023
差 引 繰 越 金440
昭 和39年 度
収 入 支 出 %
費 目 金 額 費 目 金 額
繰 越 金
定期預金利子
町 費 ユ組(7)
〃2組f10)
〃3組(12)
〃4組(7}
〃5組 ⑳
〃6組(6)
地蔵盆御供金
雑 収 入
30,423
1,440
4,800
14,200
ユ4,200
7,200
工4,200
10,800
12,420
335
町 基本 金 繰 入 金
体育振興金負担 金
〃 選手 慰 労 費
少 年 補導 負 担 金
レクリエーション費
慶 弔 費
会 議 費
諸 寄 附 金
地 蔵 盆 経 費
地 蔵 盆 慰 労 費
雑 費
次 年 度 繰 越 金
4,000
7,200
4,2,40
3,000
28,750
4,000
7ユ5
10,044
36,449
7,050
892
3,678
}10.4%
/
26.1%
3.6%
9」%
}39.5%
合 計 1ユ0,018 合 計 1ユ0,018
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12
第4表 行 政 区 別 に み た 学 区 数
＼ 畧治組2藪
「
明治5年
区 番 号数
明治ユ2年
組 数
明治2ユ年
組 数
明治25年
学区番号数
北 区 1
上京区 33 33 33134 28
左京区
中京区
東山区
下京区 32 32 32 33 32
南 区
右京区
伏見区
計 65 65 65 6? 60
＼. 大正7年学区番号数 昭和4年学 区 数 昭和6年学 区 数 昭和16年学 区 数 昭和24年元学区数 昭和45年元学区数
北 区 ユ8
上京区 35 21 24 25 34 1?
左京区 5 7 12 16 23
中京区 16 16 ユ6 23 23
東山区 9 11 11 15 16
下京区 38 22 24 24 32 22
南 区 1 1ユ3
右京区 10 10 14120
伏見区 9 14 14 ヱ6
計 73 73 101 1ユ2 ユ48 168
資料:.京都市総務局区政課 「元学区変遷一覧表 」
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?
、
?
A学区婦人会決算表(昭和42年度)第5表
 
?
i 収 入 の 部 9
支 出 の 部
前年度繰越金 74,067 敬 老 会 費 63,560
会 員 会 費 55,800 文 化 厚 生 費 45,970
事業収入金 209,273 R校 へ 寄 附 67,965
雑 収 入 48,031 各団体へのお祝寄附 47,.000
計1387,・71 北 区連合負担 金 16,480
会 員 慶 弔 費 4,700
委 員 会 費 心 付 30,052
会 員年度末記 念 8,ユ00
事 務 通 信 費 5,538
雑 費 ユ5,360
計 304,725
82,446残 高
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